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ABSTRAK 
 
Mohammad Alfian 
NIM : S431308005 
 
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN 
KEUANGAN  
(Studi pada Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Tegal) 
 
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas data, dukungan 
manajemen puncak, kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dan 
menguji apakah SIMDA memediasi pengaruh variabel tersebut. Populasi dalam 
penelitian ini adalah SKPD di Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta dan 
Kabupaten Tegal. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive 
sampling yang menghasilkan 105 responden. Penelitian ini menggunakan 
menggunakan metode sequential mixed method, yaitu pendekatan kuantitatif yang 
dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data menggunakan 
Structural Equation Modeling untuk menganalisis data kuantitatif dan analisis isi 
untuk menganalisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 
data, dukungan manajemen puncak dan kualitas SDM berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan. Implementasi SIMDA berhasil memediasi secara 
penuh pengaruh kualitas data dan dukungan manajemen puncak terhadap kualitas 
laporan keuangan.  Lebih lanjut, implementasi SIMDA hanya mampu memediasi 
sebagian hubungan kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan. 
 
Kata kunci: Sistem informasi akuntansi, kualitas data, dukungan manajemen 
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ABSTRACT 
 
Mohammad Alfian 
NIM S 431308005 
 
DETERMINANTS OF QUALITY OF THE FINANCIAL STATEMENTS 
(Studies on Kulon Progo Regency, Yogyakarta City, and Tegal Regency) 
 
 
This study aims to examine the influence of data quality, top management support, 
quality of human resources on the quality of financial statements of SKPD and to 
test whether SIMDA mediates the influence of these variables. The population in 
this study is SKPD in Kulon Progo, Yogyakarta and Tegal. Method of sampling of 
this study is purposive sampling method producing 105 respondents. This study 
uses a sequential mixed method, which is a quantitative approach followed by a 
qualitative approach. Method of data analysis is Structural Equation Modeling 
for analyzing quantitative data and content analysis for analyzing qualitative 
data. The results show that the quality of data, top management support and 
quality of human resources affect the quality of financial statements. 
Implementation SIMDA fully mediates the effect of data quality and support of top 
management on the quality of financial statements. Furthermore, the 
implementation SIMDA is only able to partially mediate the relationship of human 
resources quality to the quality of financial statements. 
 
Keywords: Accounting information systems, data quality, management support. 
 
